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Archives & Special Collections. University of 
Connecticut (Estados Unidos)
http://doddcenter.uconn.edu/
Special Collections. University Archives. 
University of Nevada Reno (Estados Unidos)
http://knowledgecenter.unr.edu/univarch/
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British Film Institute (Reino Unido)
http://www.bfi.org.uk
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Cinémathèque Française
http://www.cinematheque.fr/
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Filmoteca y Hemeroteca
Universidad Nacional Autónoma de México
http://www.filmoteca.unam.mx
http://biblional.bibliog.unam.mx/hemn
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Página web
1) Claridad
2) Cuidar más la utilidad de la 
información que el diseño
3) Idiomas
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-Página web
-Atención previa vía email
-Facilidad de reproducción de 
documentos, etc.
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